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LA SOCIETAT DE NACIONS
Dilluns passat va reunir-se a Ginebra la 58® sessió del Consell d'aquesta As¬
sociació Internacional que, per primera vegada, ha comptat entre els seus catorze
membres set ministres de l'Exterior, i, entre aquests un que no hi havia assistit
mai. No hem de dubtar que una semblant assemblea de polítics notables és sig¬
nificativa per doble concepte: en el de la significació d'ésser interessantíssim el
moment present en allò que es refereix a la vida internacional i, així mateix, en
allò que dels pobles, cada dia més, es convencen que no poden permanèixer in¬
diferents davant els problemes que semblen afectar els estranys per tal com exis¬
teix una estreta solidaritat entre tots fins al punt que, per llunyanes que siguin les
respectives fronteres, repercuteixen en el propi país en virtut d'una llei econòmi¬
ca inexorable que fa comunes certes necessitats sense la satisfacció de la qual la
inquietud no queda circumscrit a zones determinades, sinó quedés general a totes
les latituds per procedir del que exigeix la pròpia vida de l'home.
La coincidència de trobar-se a la ciutat suïssa Briand, Henderson, Curtius,
Grandi, Zaleski i altres homes representatius d'indiscutible vàlua, ha de permetre
fàcilment fer un «tour d'horizon» per tal de veure allò que demanen les circums¬
tàncies actuals segons l'estat d'esperit dels pobles respectius, sobre les resolu¬
cions definitives adoptades a La Haia i la seva implantació immediata, respecte a
l'acord possible en la futura Conferència Naval i, últimament, amb relació a con¬
flictes que sorgeixen i semblen resoldre's però que tornen a reproduir-se amb
nova embranzida i més gran dificultat de solució.
S'ha discutit molt sobre l'eficàcia de la Societat de Nacions, i no falta qui ha
sostingut el criteri que, pesat tot, tal vegada no sigui justificat el gravamen que el
seu sosteniment importa per tots els pobles que formen part de la mateixa, però
si tenim en compte l'estat d'animositat dels pobles en el moment d'acabar la gue¬
rra i la dolenta disposició per a entrar en relació amb els que acabaven d'ésser
els seus enemics, com igualment l'abstenció constant de Nord-Amèrica i Rússia i
alguna altra potència, aquests i altres factors no menyspreables, han influït direc¬
ta i intensament en què la tasca de l'abans dita Associació Internacional tingués
eficiència molt relativa. Això, no obstant, si els somnis dels pacifistes «a otrance»
no s'han realitzat plenament, ¿qui serà capaç de desconèixer que els esforços de
Briand, Stressemann, Jaspar, lord Cecil, MacDonald i tants altres no han estat
inútils per a la reconciliació dels pobles, cosa que es va assolint lenta però certa¬
ment ja que precisa la comunicació entre uns i altres per tal que les nacions s'es¬
timin i s'ajudin en llurs respectius conflictes? La transacció, en les qüestions
oposades, s'imposa sempre com un mitjà pràctic, de minvar el mal que hom tem
com possible i és senyal d'esperit afinat no portar la intransigència fins el límit
de desesperar el contrari que, més tard, l'avinença sigui impracticable.
Per això cal aplaudir sense reserves les temptatives que porfiadament duen a
terme semblants homes i altres molts que els secunden per tal d'apropar els po¬
bles resolent les qüestions que els separen, i la continuïtat en tal propòsit hem
d'esperar amb confiança que apressi el moment en que s'imposi pràcticament
l'esperit de solidaritat col·lectiva sobretot altre que, sota el pretext de defensar
exagerats principis de nacionalismes reprobables, ha fet enemics els pobles, mul¬
tiplicant les causes de desavinença entre uns i altres i fent insolubles problemes




Aquest número ha passat per la censura governativa
Un hoste il·lustre
Demà dissabte estarà a nostra Ciutat
l'eminent astrònom jesuita P. Lluís Ro¬
dés, director de l'Observatori de l'Ebre.
Vé com ja anunciàrem dies enrera a
donar una interessant Conferència amb
projeccions al Foment Mataroní a dos
quarts de deu de la nit sobre la ciència
a que ha consagrat les seves activitats i
en quins estudis ha assolit un lloc pre¬
eminent no sols a nostra terra si que
també a l'Estranger.
La ciència dels Astres serà explicada
per aquest savi sacerdot amb tota clare-
tat i senzillesa al alcanç dels més pro¬
fans en la matèria. En l'actualitat i des¬
de l'any 1923, el P. Rodés, desempenya
l'alt càrrec de Director de l'Observatori
de l'Ebre fundat l'any 1904 amb el fi de
estudiar l'influència de l'activitat solar
en el nostre planeta 1 que és un dels
primers que honren la nostra terra com
I ho demostren abastament les opinions
de moltíssims astrònoms estrangers, de
les que en reproduïm dues per tal
que els nostres lectors es facin càrrec
de l'importància que té aquesta confe¬
rència il·lustrada amb nombroses i mag¬
nífiques projeccions, de les fotografies
obtingudes en les importants observa
cions amb que aquest Observatori ha
contribuït al progrés de la ciència As
tronc mica que ha fet que l'iHustre con
ferenciant de demà hagi estat cridat
moltes vegades per exposar les seves
opinions i deliberar en la major part
de Congresos Internacionals d'Astro¬
nomia.
Heus ací les dues opinions: El
professor A. Nippolt de Postdam, en
una revista astronòmica i parlant de
butlletí que edita l'Observatori que ens
ocupa digué: «el seu contingut demos
ira que l'Observatori de l'Ebre ha d'és
set- contat entre els millors Observato¬
ris i que en l'extensió del camp dels
seus estudis, sobrepassa a tots els de¬
més», i el Dr. Mattrias, en un volum
editat pel comité francés de Geodesia i
Geofísica diu: «en el present volum la
descripció del material científic de
'Observatori de l'Ebre ocupa un lloc
d'honor, i això no és res més que fer
justícia a una organització científica que
ba estat la primera d'Europa i del món
enter en consagrar a la física del globo
a la -física solar aquest establiment
model anomenat Observatori del
Ebre.»
Creiem que amb les notes que aca¬
bem d'apuntar haurem demostrat en¬
cara que amb migradesa, la trascendèn-
cia d'aquest acte públic de que tots po¬
drem frutr, a càrrec d'un home, el nom
del qual és pronunciat amb admiració
i respecte en els circols Astronòmics
del món enter.
Cinc novel·listes i un premi
Facècies i anècdotes
Massa baix
El senyor Palaudàries arriba a Barce¬
lona. Cerca un hotel, en troba un que
li sembla acceptable i s'entaula entre ell
i l'administrador el següent diàleg:
—¿Una habitació del primer pis?
—Cinquanta pessetes diàries.^








—Adeussiau. El vostre hotel és massa
baix per mi.
Les activitats
de la S. A. L.
El sorteig de quadres
Tal com dèiem ahir, en el despatx
del notari senyor Josep M.® Monfort
tingué lloc el sorteig entre els socis de
la Societat Artística i Literària dels
quadros lliurats pels artistes que hi
han exposat durant el curs de
1928-29.
Previ el recompte de les boles es
procedí al sorteig el qual donà el se¬
güent resultat:
Pintura a l'oli d'Antoni de Ferreter:
al senyor Pere Utset.
Sant Francesc d'Assis, per Josep Se-
grelles: al senyor Jaume Font i Bigay.
Marc d'Adolf Fargnoli, amb un gra¬
vat: al senyor Narcís Clavell i Planas.
Marina, de Rafael Estrany: al senyor
Emili Comas i Rossell.
Reproducció de l'Home del casc, de
Rembrandt, per Miquel Smilovich: al
senyor Ildefons Renter i Gallifa.
Exposició Isidre Odena
Demà, a les set de la tarda, s'inaugu
rarà a la Sala Altabella, Riera, 17, una
exposició de pintures del jove artista
; terfassenc Isidre Odena»
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Joan Mínguez
—És possible que el poeta de «Mo¬
ments» hagi aparegut, de cop i volta,
com un novel·lista? Aquest salt d'una
cosa tan subjectiva i pura com el liris¬
me, a un gènere tan complexe com la
novel·la, em reprèn. Altrament, recordo
temptatives infructuoses d'altres autors,
que fan establir un mal precedent.
—Digueu primer quina mena de poe¬
ta és Joan Minguez! Tres volums de
poemes: «Primícies», «La lluita en el
repòs», «Moments». Un líibre en prepa¬
ració, d'una originalitat de motius i de
expressió i d'una intensitat sanament
sensual i humana, com no en conei¬
xem cap encara...
—La seva literatura és, tanmateix,
una posició cínica davant la vida?
—És, per contra, d'un criticisme ex¬
perimentat honradíssim. Ja en els seus
poemes, Mínguez és àcidament un cri¬
tic dels seus objectius lírics. Les seves
estrofes, renovalit l'actitud habitual dels
nostres poetes—elegiaca o plàcida—te¬
nen la gosadia de les tendències moder¬
nes i l'arriscament formal de provatu¬
res renovadores, al costat d'un sentit
dramàtic i filosòfic de la vida, adés sar¬
casme, adés humorisme, adés adolori-
ment contingut. És el poeta de la ciutat
cantada per ell, de la maduresa vital
sintetitzada. No hi trobareu mai un mot
balder; enlloc d'odes, pamflets; enlloc
d'idil·lis, caràtules.
—^Jo em pregunto si aquesta visió del
món, pot constituir pròpiament una
visió poètica. I així, condiciono la je¬
rarquia d'aquests poetes, tan capaços,
massa capaços de reflexió analítica, a
la dels purs creadors de bellesa. Sense
creure en la teoria de la «il·luminació»,
crec que l'impuls líric veritable no
comporta aquestes deformacions rea¬
listes. EI Guerau de Liost de «L'encís
llunàtic» i de moltes de les «Sàtires»,
per exemple, és un agudíssim trastor-
nador de conceptes, un déu endimo-
niat de la ironia ètica i imaginativa, mès
que no un poeta...
—«Dies verges», la novel·la de Mín¬
guez, no té una relació directa amb els
seus poemes ni els seus contes ante¬
riors.
—Mal antecedent, aquests darrers,
per formar judici del novel·lista.
—El novel·lista d'ara no necessita
precedent. «Dies verges» és una novel¬
la equilibrada, interessant i versembla-
ble.
—Diuen que, a desgrat de la seva
declaració, el protagonista és essencial¬
ment l'autor. Recordeu com en una llis¬
ta faceciosa d'ex-seminaristes apareguda
a la «Revista de Catalunya» temps en¬
rera Mínguez hi era inclòs.
—Deixeu-vos d'anècdotes, que mas¬
sa plens n'anem sempre. El procés evo¬
lutiu de la consciència i els instints de
un adolescent tímid i sensitiu, és dut
per aquest jove novel·lista amb una
gran seguretat i un esforç d'anàlisi tan
estimables que mai no en sentiu la mo¬
notonia. Pocs episodis i figures laterals
desvien l'estudi pacient i encruelit d'a¬
quest procés. Els precisos per justificar
les reaccions del protagonista, tan hu¬
manes, tan possibles, tan autèntiques,
com ho deuen haver estat els que les
provoquen: tots ells vistos tan bé, que
semblen creacions d'un autor bregat.
—No hi ha ingenuïtats, dialectalis¬
mes, inexperiències, deficiències d'isíil?
—L'istil és d'una precisió, en ceris
detalls, matemàtica. Diu certes coses
amb referències d'una concisió insupe¬
rable; alguns en diran gràcia cínica, i
és més aviat evitació constant del lloc
comú. Però també, quina tendresa sò¬
bria, quina veritat sobretot, en la figura
de «Caterina»! És a dir en la il·lusió i
en el desencant de Miquel; perquè, si
no materialment, psicològicament la
obra és un monòleg, i tot s'hi projecta,
persones i ambients, de cara a la des¬
composició anímica de l'adolescent,
crisálida torturada que acaba; com us
diré?
—Això. Perquè tinc recollits parers
francament derrotistes sobre aquest fi¬
nal. Crec que s'hi posa en evidència —
aquí almenys—el límit novell d'inventi-
va novel·lística de l'autor, el qual, des¬
prés de seguir pas a pas, per un cami¬
noi trist d'íntima tragèdia moral, el seu
protagonista, sembla que en cercar-li
amb la solució de l'obra l'orientació
decisiva, s'hagi desorientat ell primer...
—El final no és, en efecte, l'encert
de la novel·la...
—La decisió darrera de Miquel, des¬
prés dels seus dubtes, és gastada i ino¬
portuna, segons diuen. Hom no sap si
vol ésser heroica o suïcida, o ambdues
coses ensems. Altrament, el pas clàssic
de sacerdot a soldat, àdhuc amb la te¬
meritat venturera del legionari, no apar
artísticament escaient a l'obra ni a l'au¬
tor. Què m'hi dieu?
—Hauria estat més elegant, potser,
per a l'autor, a manca d'una solució
més feliç...
—Sí, endevino el que penseu: fer
perdre el personatge, que diria Fran¬
cesc Trabal.
—Hem recalcat, però, excessivament
aquesta tara. «Dies verges» justifica la
creació i àdhuc l'adjudicació d'un pre¬
mi com el Crexells, destinat a estimu¬
lar la nostra novel·la. Des d'ara En Mín¬
guez, escriptor, passa, parlant en termes





—¿Com és- que portes cigarrets a la
butxaca?







Qonikilí: Pelaí, 42-Barteloiia Capital: 25.000.000 ilparUt de Contiis, OIS-Telèfon 16460
Direccions teiegrràflca 1 Telefònica: CATURQUIjO : Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
AGENCI-S I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma-
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espñña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
difere.nts localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'es més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència real'tza tota classe
d'operacions de Banca i Bot sa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
La Conferència deDo¬
mènec de Bellmunt a
l'Ateneu
Hem rebut la lletra següent:
' Senyor Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt senyor nostre: Dolorosament
sorpresos per l'informació que el Diari,
que tan dignament dirigiu i tant esti
niable en molts espectes, ha publicat
de la conferència que Domènech de
Bellmunt donà el prop-passat dissabte
a l'Esbarjo Ateneu, amb motiu dé
l'inauguració de la Biblioteca pública,
no podem menys que fer-vos present
la nostra protesta més viva. Creiem que
donada la significació ideològica del
Diari de Mataró, és molt lògic que es
combatin les idees que Domènech de
Bellmunt exposà i que es trobi sectària
la seva conferència. No vol pas dir que
ho sia. Però d'això, a desfer sense tò ni
sò, amb quatre insolències de la pitjor
classe a Domènech de Bellmunt com
ho feia l'autor d'aquella informació, hi
va tot un programa de sensibilitat que
no pot pas afavorir per res a l'autor del
fet que no dubta en comprometre al
diari que l'acull.
No direm que Domènech de Bell¬
munt sia un espill. Té en contra moltes
coses—per exemple les seves novel·les,
la seva festa de la modista, la seva de¬
fensa de l'analfabetisme, etc.—però és
intolerable que es produeixin fets con¬
tra persones de la manera que s'ha pro¬
duït aquesta. Comminem per tant a l'au¬
tor de l'esmentada nota a que justifiqui
tots els qualificatius que donà a Domè¬
nech de Bellmunt en el Diari de Mata¬
ró del dilluns passat.
No dubtant de la vostra cavallerositat
esperem que donareu curs a la publi¬
cació d'aquesta carta en les planes del
Diari,
Us saludem afectuosament vostres
servidors humilíssims
Ju/íà Gual, Joan Gaudi, Joaquim
Bílbeny, Antoni Soferos, Pere
Utzet, Agustí Pujol.
Nota de la Direcció: Hem donat curs
a la lletra precedent per complimentar
el desigs dels signánts i per a que ve¬
gin com reconeixem llur dret a la pro¬
testa, el mateix, innegablement, que as¬
sistia a l'autor de la nota publicada en la
qual es feien, amb tota llibertat, unes
apreciacions personals de la conferèn¬
cia de Domènec de Bellmunt.
Hem de fer constar també, en res¬
posta a una correspondència de La Pu¬
blicitat, que en el Diari de Mataró no
hi ha hagut cap agressió contra l'Ate¬
neu, ans al contrari, ens mereix la seva
obra actual el major afecte, i ho hem
demostrat aportant-hi, àdhuc, una col-
laboració anònima i ignorada, amb
l'entusiasme que posem sempre en
aquestes coses.









El problema del vi
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 de gener 1930
Hores d'observació: 2 matí - 4 tarda
1 Altura llegida: 767 7—770'
Baròme-| Temperatura: 13' —13'7
I Alt. reduïda: 766'4—768'6






















Santa Teresa, 30 MATARÓ
I Velocitat segons: 0-
I Anemòmetre: 927
í Recorregut: 49
Classe: Ci — Ci




Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: Joan Roura
Aquest matí, com és ja tradicional,
s'ha celebrat la Festa de Sant Antoni
Abat. Les germandats de les dues par¬
ròquies han dut el bestiar, ornat esplèn¬
didament, a beneir. La cerimònia s'ha
vist molt concorreguda tant a Santa Ma¬
ria com a Sant Josep.
Després les cavalcades amb les cor¬
responents banderes han desfilat pels
carrers principals. El dia de sol magní¬
fic ha contribuït a que fos gran l'ani¬
mació a l'hora de la desfilada.
Aquesta nit completaran la festa amb
els acostumats balls que no dubtem
s'han de veure molt concorreguts.
—Millori el to del seu fònograf, tre¬
gui aquest diafragma antiquat de mica
de to gangós i posi-n'hi un de magnè¬
tic metàl·lic PARLOPHON i veurà qui¬
na diferència!
Val'50 pessetes, però no hi ha millor.
Casa Soler, Riera, 70.
Havent estat preguntats personalment
si en la Conferència sobre Astronomia
popular de demà dissabte al Foment
Mataroní hi tindrien entrada les senyo¬
res, ens plau manifestar en nom de la
comissió organitzadora que es veurà
amb gust i fins es prega la seva assis¬
tència en aquest acte.
—Interessa viatjant que desitgi tre¬
ballar productes de-Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
Trobem la nota següent a la Gazeta
de Vich:
«La pesca de! bou en 1785», per F. ^
Cabanyes.—Diari de Mataró, 13 Janer.
— En ej document que al·lega l'histo-
riayre difunt, creyera que podria haver-
se aduhií, el consum que del peix pes¬
cat a les costes del litoral, com .Mataró,
feyen els convents de la nostra Ciutat,
atravessant els bagatges, el Vallès, fíns
Goliformich, cap a la capital de la Pla¬
na.»
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Ahir, a les deu del vespre, hi hagué
un fort escàndol prop de l'Estació pro¬
mogut per Domènec Castellà Illa
(Ferm). El guàrdia Municipal Francesc
Bargalló acudí a temps i provà de cal¬
mar el Castellà, invitant-lo a que circu¬
lés sense moure escàndol. Però Castellà
no obeí fent-se fort am D un ganivet que
esgrimí. Fou precís el requeriment d'un
altre guàrdia Municipal, arribant a re¬
duir-lo. Domènec Castellà ha ingressat
al calabós i serà posat a la disposició
del Jutjat d'Instrucció.
-Pèrdua. — Dijous a la tarda es va
extraviar una cartera de butxaca, color
blau, amb l'inscripció «J. Pons i C.^»,
contenint una quantitat de bitllets i va¬
ris documents.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Aquest matí ha estat detingut un in¬
dividu sorprès intentant obrir les por¬
tes de les cases que trobava tancades.
S'ha excusat pretextant demanar almoi¬
na. L'individu, Pau Comas, de 44 anys
d'edat, sense domicili, ha ingressat al
calabós. Sembla que no és la primera
vegada que se'l sorprèn a Mataró ocu¬
pat a voler-se introduir en les cases a




Demà dissabte, a dos quarts de deu
de la nit, la Societat Moderna Fraterni¬
tat celebrarà Reunió general ordinària
en el seu estatge social, amb el següent
ordre del dia: l.er Lectura de l'acta an¬
terior; 2.on Aprovació de l'estat de
comptes; 3.er Renovació de càrrecs de
junta; 4.rt Precs i preguntes.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitaí Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reçaracions canvis.
Degut a haver-se esgotat ràpidament
les localitats de les funcions anuncia¬
des dels Pastorets que tan sorollós èxit
estant obtenint en el Círcol Catòlic la
secció dramàtica d'aquesta entitat ens
prega inserir que el proper diumenge
dia 26 donarà irremissiblement la da¬
rrera representació de «L'Estel de Na-
zaret» (Pastorets) per complimentar així
les moltes persones que ho han sol·li¬
citat.
■Li cridarà fortament l'impresió la
fidel interpretació del TANHAUSER
per l'orquestra de l'òpera de Berlin
baix la batuta de l'eminent mestre Shi¬
llings en la nova impressió electrodi¬
námica PARLOPHON.
Vingui a sentir-lo a la Casa Soler-
Riera, 70.
Abans d'ahir, la veïna Josepa Abril
Qraupera, de 69 anys, domiciliada al
carrer de Sant Joan, 62, va caure al pou
de casa seva a conseqüència d'haver-
se-li trencat la corda. En aquell mo¬
ment no hi havia ningú més a casa se¬
va, romanent al pou prop de dues ho¬
res fins que la filla de la velleta, Con
cepció Cot Abril, arribà i atragué pels
seus crits d'auxili el guàrdia municipal
Pascual i alguns veïns els quals pogué
ren treure-la del pou.
Assistida pel doctor Calduch, del
Montepíu «La Alianza Mataronense»,
foren apreciades contusions generals
de pronòstic reservat i refredarpent,
Banco de Cataluña
CAPITAI iSCBIPTDRATr 50.000.000 DU PESSETES
CAPITAL EN CIBCELACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, i 0 ° BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa!
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apfirfat núf». 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 21 mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.




Transcurrido el plazo concedido en
el anuncio inserto en el Boletin Oficial
de esta provincia, n.° 297 correspon¬
diente al doce del próximo pasado di¬
ciembre, sin que se haya formulado re¬
clamación alguna contra el acuerdo de
construcción de la alcantarilla tubular
en la calle «Muralla deis Genovesos»,
por el presente se convoca la subasta,
que deberá celebrarse en el salón con¬
sistorial, a las doce del vigésimo día,
descontados los inhábiles, a partir del
siguiente al de la inserción de este
anuncio en el citado periódico oficial,
bajo el tipo de dos mi) seiscientas
ochenta y nueve pesetas, setenta y tres
céntimos, que podrà ser mejorado por
los postores rebajándolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.^
(3'60 ptas.), en pliego cerrado que de¬
berá contener además el resguardo de
fianza provisional en cantidad mínima
de ciento cincuenta pesetas y la cédula
personal del proponente, durante la
media hora que en el acto de la subas¬
ta concederá el presidente. Cuando un
licitador presentase más de un pliego
bastará que- los referidos documentos
figuren en cualquiera de dichos plie¬
gos, que no podrán ser retirados una
vez entregados a la mesa.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre forma o reglas para la presenta¬
ción de proposiciones y modelo de las
mismas, se hallarán de manifies'o en la
Secretaria municipal durante las horas
de despacho (de 12 a 13 y de 19 a 20)
de los días laborables anteriores al de
la celebración del acto de abertura de
los pliegos y adjudicación provisional.
Mataró 7 enero 1930.—El Alcalde,
Antonio de Palau. P. A de la G. M. P.




Según me comunica el Sr. Recauda¬
dor de Contribuciónes de esta Zona, la
cobranza en periodo voluntario de la
Patente Nacional por circulación de
Automóviles correspondiente al primer
semestre del corriente año, se efectua-
rá^en esta ciudad, del 11 al 25 inclusive
del actual mes de enero, en la Oficina
de Recaudación de dicha Zona, situada
en la calle de San Juan n.° 6 de la mis¬
ma, de las 9 de la mañana a la 1 de la
tarde.
Lo que me apresuro a poner en co¬
nocimiento de los poseedores de vehí¬
culos de tracción mecánica sujetos a
dicho impuesto, para que se provean
dentro del citado periodo de la Petente
del referido semestre, advirtiéndoles
que pasado dicho plazo sin haberlo
efectuado, se entrará en el periodo de
apremio, quedando sujetos a los recar¬
gos que señala la vigente instrucción.
Mataró 10 de enero de 1930.—El Al¬
calde, Antonio de Palau,
EDICTO ¿
D. Antonio de Palau de Soler y Si- f
món, Alcalde Presidente de este Ayun- :
tamiento. r
Hago saber: Que el último domingo i
de este mes se practicará la rectifica-1
ción del alistamiento con arreglo al i
art. Ill del Reglamento para la aplica¬
ción de la vigente ley de Reclutamiento I
principiando dicho acjo a las once de j
su mañana, en sesión pública que cele- !
brará el Ayuntamiento en la Casa Con- '
sistoria), oyéndose las reclamaciones '
que se hagan sobre inclusión o exclu¬
sión, y quedando desde hoy expuesto
al público el alistamiento practicado,
en los parajes de costumbre; para que
nadie pueda alegar ignorancia, se in¬
serían a continuación los arts. Illa!
118, ambos inclusive, del expresado
Reglamento, además de citarse ales
mozos por papeleta.
Y para que conste, se publica el pre¬
sente en Mataró a 15 de enero de 1930.
El Alcalde, Antonio de Palau.
LUBRIFICANTES "ALASKO'
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 17 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Idio-1
mes. Curs elemental de francès. 21'00; I
Campanades horàries de la Catedral, :
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions :
de monedes ,i valors. Tancament del.
Borsí de la tarda. 21'05: Orquestra de j
la Estació. 21'20: Cuplets per la cançó-1.
nistaRaquelita. 22'00: Noticies de Prem- i
sa. 22'05: Retransmissió del Concerta
càrrec de la orquestra del Palau de la ;
Música de Madrid. Mestre J. Lasalle. In- i
formació d'actualitat referent a l'Expo- :
sicló de Barcelona.—23'00: Tancament '
de la Estació. -
Dissabte, 18 de gener
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de r
la Diputació Provincial de Barcelona, |
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe-1
rent a l'Exposició de Barcelona. T5'00: |
Tancament de l'estació. 17'30: Oberiu- I
ra de l'estació.—18'00: Cotitzacions |
dels Mercats Internacionals i canvi de |
valors. Trio Ibèria. Noticies de Prem* jí
sa. IQ'OO: Tancament de l'estació. 5
Notes Religioses
Sants de demà.—La Càtedra de Sant
Pere a Roma, Santa Lliurada, i Santa
Prisca, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Caputxines.
Basílica Parroquial de Santa
Dissabte, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi 1 ®
les 7, rneditació.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria-
Vespre, a un quart de 8,
visita al Santíssim i a tres quarts de Oi
continuarà a l'altar major la novena
solemne al Cor de Maria, amb cants.
Vespre a les 8, Felicitació Sabbatina
per la Congregaió Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jos^!'
Dissabte, missa cada mitja hora, w
dos quarts de 7 a les 9. Durant la p'»'
mera, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Coroní
Çarmelifanat
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies <ie darrerai
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de gener
de 1930.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics situats respectiva¬
ment a Alemanya i regió del Sahara.
La seva zona de bon temps comprèn
els Països Baixos, França i Península
Ibèrica, car exceptuant algunes boires
que es registren pel matí, el cel apareix
serè 0 amb molt pocs núvols.
A l'Europa Central i Itàlia, regna
temps plujós motivat per un centre de
perturbació atmosfèrica situat entre Nà¬
pols i illa de Sicília, la trajectòria de la
qual sembla allunyar-se cap a l'orient.
A les Illes Britàniques i Noruega tam¬
bé plou amb vents forts del Sud a cau¬
sa d'una extensa depressió situada en
ple atlàntic Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Generalment el temps és bo però hi
ha molta humitat, car abunden les boi¬
res baixes per la costa de Llevant, pla
de Bages i baix Urgell.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 18 graus a Sant Adrià del Besòs i les
mínimes d'aquesta matinada de 3 graus
sota zero a l'Estangent i Ribas, i dos
graus sota zero a Sant Julià de Vila¬
torta.
Caudal del Segre a Camarassa, 68
metres cúbics per segon; caudal del
Noguera a Tremp, 22 metres cúbics per
segon.
La festa del dia
Amb gran brillantor s'ha celebrat
aquest matí la festa de Sant Antoni Abat.
A les deu han començat a Síluir colles
de genets amb cavalcadures ricament
ornades, a l'església de Sant Antoni i a
la Casa de Caritat. S'han vist gran nom¬
bre de carros i carroces amb magnífics
guarniments.
Les cavalcades precedides per bati-
dors de la guàrdia municipal a cavall i
soldats de cavalleria han donat els clàs¬
sics tres tombs. Després els banderers i
caps de colla han anat a complimentar
les autoritats.
Aquesta tarda la majoria han sortit a
dinar al camp i aquest vespre continua
ran la festa amb balls en diferents sales
de la ciutat.
S'ha pogut constatar que aquest any
la festa de Sant Antoni s'ha celebrat
amb gran esplendor i magnificència.
Víctima d'un auto
Al carrer de Sans un noi de 7 anys
anomenat Joaquim Pomada ha estat
atropellat per un auto, el qual li ha cau¬
sat gravíssimes ferides.
Ha estat traslladat a l'Hospital Clí¬
nic.
Modistes i estudiants
Aquest matí han visitat el Governa¬
dor una comissió de modistes de Bil¬
bao que han vingut a veure l'Exposi¬
ció.
També hi han anat els cinc estu¬
diants de Medicina de Madrid que han
vingut a peu pel mateix objecte.
Obrers sense feina
Una comissió d'obrers sense trebail
ha visitat aquest mati el Governador i li
han fet venre la crítica situació en que
es troben.
Enterrament
Aquesta tarda ha tingut lloc l'acte de
l'enterrament del senyor Gregori San¬
chez Vidal, Comissari general de Vigi¬
lància, mort repentinament ahir.
A l'acte hi han assistit les autoritats.
Inscripció falsa
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra Josep Farré i Concepció Farré,
acusats d'haver inscrit un noi com a fill
seu en el Registre Civil sense ésser-ho.
El fiscal ha modificat les conclusions
en el sentit de considerar el fet com
una inscripció per imprudència i ha
demanat que se'ls imposés la pena de
sis mesos de reclusió.
Dos morts
Ha mort a l'Hospital Clínic el noi de
dos anys Francesc Tudela que hi in¬
gressà ahir amb greus ferides proce¬
dent de Badalona.
També ha mort un home que ha es¬
tat greument ferit a la carretera de Ma¬
taró. Es creu que el devia atropellar
algun carro.
L'assassinat de Pau Casado
Ha estat definitivament fixada per als
dies 13, 14 i 15 de febrer la vista de la
causa contra «Ricardito» acusat de la
mort de Pau Casado.
L'esmentada vista tindrà lloc en la
secció segona i s'ha tingut d'ampliar a
cinc el nombre de magistrats, car el fis¬
cal demana per al processat 30 anys de
presó i l'acusador privat la pena de
mort.
Compliments a FAlcalde
Aquest matí han complimentat a l'al¬
calde els representants diplomàtics de
Suècia, Hongria, Finlàndia i Bélgica,
els quals marxen aquesta nit cap a Ma
drid.
També l'han visitat el duc i la du¬
quessa de Santàngelo amb llur filla.





Entre altres disposicions, la Gaceta
d'avui publica les següents:
Promovent a Templen de coníra-al-
mirall de TArmada al capità de navili
senyor Miguel de Mier i del Río, que
passa al càrrec de Cap de la Secció de
Escoles del Ministeri de Marina.
Decret circular regulant les instal·la¬
cions elèctriques receptores a les fin¬
ques particulars.
Aprovant el projecte del Reglament
Oficial del Cànam.
Nomenant al senyor Victorià Moli
per al càrrec de President del Comitè
Paritari de perruquers de Barcelona.
Id. al senyor Diego Giménez per al
de Vicepresident del de Rentadors de
Barcelona.
Id. a la senyora Pilar Suàrez per al
de Secretari.
Nomenant al senyor Josep Figuerola
Tressols i al senyor Francesc Lasplazas
Olivé per a realitzar funcions inspecto¬
res dels serveis corporatius a les pro¬
víncies de Barcelona, Lleyda, Girona i
Tarragona.
4,30 tarda
El Resident general francès
A un quart de deu del matí ha arri¬
bat en l'exprès d'Hendaia el Resident




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatge del Rellotge, 3 Pis ça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
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Ncitocicoi els capons vcncimcnf corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent,—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I 1 de 3 a
A í'esíació l'esperaven el Director
general de Marroc i Colònies, un re¬
presentant del Secretari d'Afers Estran¬
gers, el ministre plenipotenciari de
França i alt personal de l'ambaixada i
diverses personalitats.
Mr. Saint ha marxat en auto cap a
l'Hotel Rilz.
Arribada del Rei
del Cap del Govern
En el segon exprès han arribat el Rei
i el general Primo de Rivera.
Els esperaven els infants don Jaume i
don Alfons, el ministre de la Governa¬
ció i Instrucció Pública i altres perso¬
natges. No hi ha anat el d'Economia
per no estar encara restablert del des-
llorigament que sofreix en un peu.
Després d'acomiadar el Rei el Cap
del Govern ha conversat amb els pe¬
riodistes i ha dit que tornava molt sa¬
tisfet de la rebuda que la ciutat de Bar¬
celona ha tributat al Rei i dels actes que
s'han celebrat amb motiu de la clausu¬
ra de l'Exposició Internacional de Bar¬
celona i obertura de la Nacional.
Ha citat el ministre de l'Exèrcit per a
despatxar aquest migdia.
Consell de ministres




Don Alfons ha rebut en audiència
diversos generals.
També ha rebut la Junta Directiva
del Casino de Classes de Madrid que li
han portat una petita estàtua de la Rei¬
na Cristina, feta per un soldat de la bri¬
gada topogràfica.
El President a Palau
A la 1,20 ha arribat el President a
Palau i ha dit als periodistes que s'es¬
peraven, que duia algunes coses de Fi¬
nances i la nova nomenclatura de la
Direcció general del Marroc a la signa¬
tura del Rei.
Banquets
Aquest migdia s'ha celebrat a Palau
el banquet de gala en honor del Resi¬
dent general francès Mr. Saint.
A més dels Reis hi han assistit els
marquesos de Carisbrooke, el Cap del
Govern, l'encarregat de negocis de
França, diplomàtics i palatins.
El mateix personatge serà obsequiat
pel Cap del Govern aquesta nit amb un
banquet a la Secretaria d'Afers Estran¬
gers.
Despatx
Amb el President han despatxat els
ministres de Finances, Foment, Instruc¬
ció Pública i Exèrcit.
Una queixa
El ministre de Foment ha rebut la
visita d'uns veïns de Benavente (Zamo¬
ra) els quals li han comunicat els per¬
judicis que els creen a ells i a 15 pobles
més les plantacions forestals.
Visites
El ministre de Marina ha rebut l'agre¬
gat naval de l'Ambaixada Argentina.
El de l'Exèrcit ha rebut diversos ge¬
nerals entre ells els senyors Saro, Mar-
và i Ovilo.
Porcs senglars al Marroc
MELILLA.—A la càbila de BeniTus-
sin dos porcs senglars han atacat una
nena i li han causat ferides de gravetat.
Els indigenes han organitzat batudes
per tal de capturar les feres.
La triquinosis
SEVILLA.—Les autoritats sanitàries
que han anat a Almadén de la Plata per
tal de visitar els atacats de triquinosis,
han tornat aquest matí. Han dit que hi








nald ha presidit anit passada
sell de Gabinet.
El senyor Henderson havia tornat el
dia 15 de Ginebra i aprofità la reunió
per a posar al corrent de les negocia¬
cions celebrades en aquella capital, als
seus companys.
La Conferència de La Haia
PARIS, 17.—Els diaris diuen que
Herriot té la intenció de interpel·lar
Tardieu respecte les seves declaracions
a propòsit del protocol de Londres de
1924. Herriot sosté que en aquella data
el Govern que ell presidia no abando¬
nà en çap cas el dret de prendre san¬
cions contra Alemanya si aquesta no
cumplía les seves obligacions.
«Le Journal» estima que es tracta de
un malentès de Herriot, car el que ha
preconitzat Tardieu és la substitució
per una fórmula nova, a la fórmula
adoptada en 1924 pel protocol de Lon¬
dres, respecte les sancions.
«Le Petit Parisien» escr'u que Tas-
pccte que amb aquest motiu han pres
les negociacions de La Haia ha estat
objecte de grans comentaris en els cor¬
redors del Parlament.
Formidable incendi
BUENOS AIRES, 17.—Un incendi
ha destruït els magatzems d'una casa
francesa d'exportació, causant pèrdues
per valor de set milions.
La delegació nordamericana
LONDRES, 17.—El paquebot «Geor¬
ge Washington» a bord del qual viatja
la delegació nordamericana de la Con¬
federació Naval, arribà a Plymouth
South a les 6 d'aquest matí.
El cap de la delegació Sr. Stimson
parlant amb els periodistes digué que
la delegació arribava amb les més grans
esperances i amb la ferma resolució de
fer tots els esforços per a Tèxit de la
Conferència.
La delegació és composta d'un cente¬
nar de persones.
L'ambaixador nordamericà general
Dawes, l'alcalde, el comandant del port
i altres persones els donaren la benvin¬
guda.
Una inscripció colossal
NOVA YORK, 17.- S'ha acordat
gravar en una superfície de roca sobre
tes muntanyes Rlanck Hills, a Testat de
South Dakota, junt a les colossals està¬
tues de Washington, Jefferson, Lincoln
i Roosewelt, un resum històric dels Es¬
tats Units, en 500 paraules.
L'expresident Sr. Coolidge ha accep¬
tat la invitació de redactar el text. Les
lletres tindran cinc polzades d'altura i I
podran .'legir-se des de gran distància.




que eis partidaris de la prohibició de
begudes alcohòliques demanaran amb
motiu del desè aniversari de la promul¬
gació de la llei de prohibició, un crèdit
de 40 milions de dòlars destinats a or
ganitzar cursos i conferències que facin
veure al pais Taventatge que represen¬
ta el règim sec.
Els serveis postals aeris als EE. UU.
NOVA YORK, 17.—El senyor Brown
director general de Correus ha declarat
que Texistència dels serveis postals aeris
estava amenaçat per les pèrdues que ex¬
perimenten totes les companyies que es
dediquen a aquest transport. El públic
no té confiança en els transports aeris,
i a més a més, troba cares les tarifes
que regeixen,
Es diu que les principals companyies
rebaixaran els drets i que l'Estat acudi¬
rà en socors de les empreses aèries.
Les eonstruccions navals italianes
ROMA, 17.- Les construccions na¬
vals en 1920 han estat de 34 vaixells
amb un total de 77.919 tones de les
quals 62736 són de vaixells a vapor.
Accident ferroviari
PARIS, 17.—En un túnel que hi ha
a la sortida d'Abrai en la línia de Vi¬
chy a Tiers, una locomotora que arros¬
segava una plataforma amb 18 obrers
que havien d'ocupar-se en uns treballs
de la via, va topar amb una altra mà¬
quina que estava estacionada a la ma¬
teixa via. Fins ara han estat retirats dos
cadàvers i altres sis estan molt greus.
L'independència de Filipines
PARIS, 17.—«Le Petit Parisien» re¬
produeix el següent despatx que publi¬
ca «The Times» de Londres-
Diuen de Washington que la Comis¬
sió Senatorial d'Afers Territorials i In-
suídrs presidida pel Dr. Bingham ha
estat tractant extensament sobre la qües¬
tió de l'independència de Filipines, pre¬
conitzada pel projecte de llei del sena¬
dor King.
Ha estat escoltat el senyor Rexas,
speaker del Parlament filipí el qual s'ha
manifestat per la completa indepènden-
cia d'aquell arxipèlag, Testat progres¬
siu del qual, considera ja ben madur
perquè li sigui atorgada.
En l'eventualitat d'un cas d'agressió,
cosa no gens probable, diu, les quatre
potències interessades en els afers del
Pacific, que són els Estats Units, el Ja¬
pó, la Gran Bretanya i França, podrien
signar un pacte garantint la indepen¬
dència de Filipines.
A més, aquest nou Estat podria adhe¬
rir se a la Societat de Nacions i cjueda-
ria sota la seva protecció»
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES











Amortitzable 5 . .























Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña») '
VALORS
Nord . . 106'05
Alacanís . . 10r30
Catalunya . . 107'25
Colonial . . 122'50
Aigües . . 211'50
Tran versal . . 48'00
Chade . . 598'00
Gas E . . IDS'OO
Filipines . . 418'00
Petrolis . . 13'00
islas Guadalquivir . . . . 77'50
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 17 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
Mosos T. ant. O. av. 2n.T!g. Tanca.
Gener . . . 9,21 9,18 9,19 9,18
Març. . . . 9,27 9,24 9,25 9,23
Maig. . . . 9,36 9,33 9,34 9,32
Juliol . . . 9,40 9,37 9,38 9,36
Octubre . 9,37 9,35 9,35 9,34
Vendes: 10 000 contra 8.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3j;_Tlg.
Gener . . 17,13 00,00 17,11 17,10
Març. . . 17,28 17,33 17,29 17,31
Maig. . . . 17,49 17,53 17,49 17,50
Juliol. . . 17,63 17,67 17,62 17,64
Octubre . 17,64 17,68 17,60 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n Tlg. Tanca
Març . . . . 27,85 27,87 00,00 27,ÍÍ
Maig . . . . 28,38 28,44 00,00 28,45
Juliol . . . . 28,82 28,92 00,00 28 85
Novembre . 29,04 29,05 00,00 29,30
Seda
Nova-York
Gener. . . . 4,56 000 000 000
Febrer . . . 4,57 000 000 000
Març . . . . 4,57 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r c. 2.6 c.
Maig . . . . 13274 13072 isP 131
Juliol . . . . 134^4 132 133 000
Octubre . . 13PS 129 000 000
Xicago
Març . . . . 12272 121^8 1217-1 12137
Maig ". . . . 12678 1253 4 1253 ^ 000
Juliol. . . . 128 127'V8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8,38 0,00 0,00 0 00
Maig . . . . 7,93 7,83 7,83 7,80
Juliol . . . . 7,90 7,65 0,00 7,68
Setembre. . 7,86 7,65 0,00 7,60




Guia del Comerç, indúsiría i Prolesifons de la Cluiai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Advocan
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET"''*^
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adeni dC nedocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques : :
Adèocics adaitnlslraltvcs
UNION DEL CONTRIBUYEN TE iBaimaa, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aíaslafdc Ironturcs "Collon,,
GUSTAU O. QNAUCK Witica», 27
Refresat perfecte «patentd'Invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Ampllacloiu folodrdilanes
CASA PRAT ChurrucBa 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis eiíntcs
Dr. M, PIERÀ^FLO Carles Padrós, 10-1.er
Dimarts,"Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. T.reïa, 30-Tel. 64
Dipòsit c!e xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNBZ REGAÔ Reial. 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN„S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLaMPARAS ELEC-
•^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
CAldererles
EMILI SURIa Ckürrúca, 59.-T®lèfoR 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carrnaldes
lOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
EI millor servei d'auío-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE B«at Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
PRANCïSCO NOÉ Balmes, 13-Téièf. 87
Tartanes i autos. - Servei s tots els trens.
Carbons
compañía general db carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, Sí. Antoni, 70-Tel. 222
{ e r ám I c a
ÍOAQUiM CAPELLS. j8a«p42 i S. Jasqaim 13
fabricació ! dipòsit d'articles de consirucctó.
FILL DB P. HOMS Saiif Isidsr, 7
Méndez NQ5ez,4-T. 157 Ciments i Aríldes Ceràmica
C € F € r S
iÒSEP SERRA Sí. Crisíòfer, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrraiierfes
ANTONI MARCH Reia! 301
Forja artística ! manyeria per saló i construccions.
Coi'ieàis
ESCOLES PIES Apsttet n." 6 Tei. 280
Pensionistes, Recomanais, Vigilats, Externs
Confecciont
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equipa per bateig, 1' Comunió i núvies
Conillerles
MIRACLE RiífPo, 35-Te;èí. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordlilerles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Càpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i trta mena de documents.
Crlsfali I Pisa
LA CARTUJA DE 8EVILLA Riera S2. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denlisfcs
ANTONI MONTIA Rtlal, 431,-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
IDrobaerles,
BENET FITE Ritre, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eieeirtclial
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teléf. 237
AcomuladorsWillard, motorsRoullaud.Reparacions
EMILI FERRER Reisí, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
ARTUR CALI Ramfeia, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llum, insíal'lacions en general.
Eslorers
manuel masferrer Csriís Padrós, 78
Persianes, cortines 1 articles de vimet, :
fnneràrles
FUNERARIA DB LES SANTES
Puloi, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Teièf©» 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Beací, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
FBSicries
ÍOAN ÀLUM Saní J»s«p, 16
: : Estudi de proiectes i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepaaío, 23
: : Profecies i pressupostos. :
earalges
AUTO GARAGE MATARÓ Reiai-Telèfon 10
Stok de neumàlics, tallers de reparacions
BBNBTJOFRESITJÁ R. AlfonsXIl, 47878991




Plantes medicinals de totes classes.
Impremles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escriproii. —
Santa Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«I. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
lolerles
FRANCISCO FaBRBGàS E. Granades,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lanEpisterlcs
JOAN BiGAV Rl,ra, 13
instaliacions complertes per aigua, gas i electricitat
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Pundició de ferro i articles de Famisíeria
ffirbrisilis
lOSBP ALSINA ReiaJ, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres â'sbres
RAMON CÀROONBR Sast Benet, 41
: Pren fet i administració. :
JOAN GUAL 5«nt Biles, 18
Construccions i reparacions ;
Merceries
lOSEP MAÑACH Saní Crisíòfer, 2í
Gèneres de punt, Perfumerlaj Juguéis, CoafcccíoBi
Mobles
lAUME BOADAS Saní Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
BRNBST CLARIANA Bisbe Ma», 17.-T.28l
Construcció 1 restauració de toia mena de moblea,
JOSEP JUBANY Ríera,53, Barcel«aQ,9 |
No compreu sense visitar els meus magatzems, í
Oenllsles [
DR. R. PERPIÑÁ - Sant Agoetl, 84
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Olis 1 Sabons
JOANDBSISTBRNBS Barc.Isni, 48
Venda de queviures de les millors procedències,
Patia 1 Atiats
COMERCIAL FARRATOBRA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Ri.rn, 17
: Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticies
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pra!,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASA PÀTUEL Isern, 1 i Sant Rafil, 2
Bsmeraí servei en tol. — «On parle française*
lOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin í ! massatges.
Becaders
FELIX MORAc:; ^.S Reial, 449.-T«lèí®E 350
Camió diari s Barcelona. : Agència Rey Soler,
Sabaf$rl€i
B. PLANAS CASALS ^ Riera, 88
Calçat luxe. Pntbol i altres esports Preu fixe, i
Sastres ^
EMILI DANIS SsHt Frsnclsc® d'A, 14-b6Íx
: : : : Tall sistema Millier : : * ;
Traasperis
I. SERRA CUADRADA Sant Antaiii, 81
Berna: Tantarantana, 25 Servei diari per f. o. i ante
rius
CANDI DURAN P, Pi Msrgall, 42.- T.48t
Usnal : Raso! : MoscÊ^elia I Vlnaerei
Si necessita reiratarwse pec assumpte particular o
comercial^ pensi en la
Fotografia Amer Fili
Carrer Reial, 332 MATARÓ
SANT CRÏSTOFOR, 8
(Plaça Xica)«BL SIGLO»
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES
: : Preus baratis sims : :
ú ■III"' •^''-tvfcrm·pnMri' ■ ni n ri in i rai rT—mnri-
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE l'ANTÍOA — «CASA RECODER» — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona; Rambla
de les Flora, n.® 16, entressol
Vetic
pis i baix independents, per 13.500
pessetes, nets de cens i de tota altre
càrrega. Rendeix 110 ptes. mensuals.
Raó: Ronda Alfons Xli, 11.
: IMPREMTA MINEF
PER A MODISTES: Maquine!
els seus fistons; Albums de llei
per de calcar de tots çolOfs i tif
marcar roba,
